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·ao.~Wffl:fDu"''~~­
hopaiOe"""'the-tU-ol 
piUinJth_h' .. aplnftlt.o\lllh 




•- wllh lllne. Now, IM)< know 
till.! It II lhtlr llllnnt-,.. wklm 
111UtllaPPNr;tl\lo\llnlelllhtJrH 








Mfacftlop to. Holllat>kt\ ..,.--· 
ollil"lnwomen'aifllalatlonan..,. 
IIIII to hmon 1M dla.dqntqa 









(. -I~ T HI S 0 U T H \\' L'-S~Ii• 
:u 
LOOKING 
PROBLEMS IIV H!'s.STEdlN COTTO:\: 
'-~ I -~~·GARMENT /\HL\ 
On Ducmbel- a, I •Wttd lblon to r!W.c fin.al .,~,o=~•l.-------'----, , A 
... tbc I'CIK"·al or our pact "irh the New Engbnd HIIISTATE~SUS x-facturm' "'-ociaUon "hich t. hudtd by Frro ·~':"'::""'·IL------Jiw lady in Non~mber, Mr. ~ l ono.o.r had ronfencd 
... Dubiraky at Atlamic Cit), dun"!; the quarterly 
•GcncnJ El<~uti>-eBo...rd, o thctnn11;ol 
-· 
G£T $41,. If~ PAY 
War Ubor Board apPI"O'-ab brinJinc 0'~ $41,000 to .. ock-
in -3 r:a.in .. ur WOOf» in rhc EaM-Wfllt MII!Ndt~ DiiRrict 





UNIDN~ L TN 
"t CENTER 
J944 
'I"WWIt..aa..ltt-Y-~aO.,.._ ............... . 
......... _ ......... jft .. ._t_~ .......... -
~ '-do. _._a IPt. Beat ... aD .-lty, -. of Aa-'c&, -._ ... J-t 
~ to a.taL Ou fao:toriM .,.,. ~ "' llftbelio•aW. 11-•· 
titfoe of -t.W wlloloP a ... boft--. _,. INtu.froat - '-"' 
_,._.._ B•t ..,. ~l .,....._, whll f- apota .-pt.d.. .... 
alliin _.pa ....,,.. and abroad. Wa ...... -t ,..... ••• tM _,. 
ia ~t rorc. a.nol •••11•laked kim. In aD Wt.lil.oocl, t!lla will bo 
OU.: eordar ia tha )'-1' •'-i!'- kaa• j,..t -:-..-. 
nia la not p ... bnia•, far f~ it. Ia tl.a faca of •bat -
...... al,...dy aox-pU.ked, oR tha prochad;... W..u, in traini•c 
.n&on• ror combat, ba -tin• witl.ia 1au tlaaa two ,_,.. tha 
..W'• ,.._taat -...y, Itt tM brilliaat par{lt)"'ft&ntaa of our airm-
in •-I'J' part of tha -r'lol, paaabnlam la allan to thou,cb.t or aetioa 
............ 
StW, ,_r-confidanea ia •• bad in war aa It ia in tha pria:a-
'-llt rift.a, A crafty, wily opponent who ia alw~ya roa.oly witk 
Wow•tha-bah biowa Ia dan .. roua. Only a fooll.ardy bo&et" will 
drop l.ia cvard in tha rina with auch a" opponent bafo ... tha latter 
achaaUy ia counted out. b~tofar aa thia •lobal battla Ia concerned 
- a,.. atill in tha ioitla.l rounda of our fi•bt with tha Nat:i.a &Dd 
tha Japa. 
Wa.Yea of optlmi.a"" and abba of ,. .. imiam, of courae, can 
hardly b. a...oldad iQ & loq, protracted conftic:l. En•land and 
SoYiet Ruaaia, too. ba'lte been aubjec:t to them,. In London aa well 
aa in Moaeo•, tl.o baromatar of popu.lar reactilona to happeninca 
on tho battlefielda baa from time to tima re•i•tered. •iolent pay• 
daolocical upa and olowna. Wa, in tha United Stat .. , b.oweYar, 
ba•e not otllperie:ncad th" direct, peraonal impac:t of tba war. 
Ou:r citi", let ... not forcet, unlike the citiea of Britaln and 
Ru.aaia, b.a'" -t bee.. bo'F'bed· Our coaata haYe not been iu•aded 
aud it may b. aafely aaa...,.ed, a ... -t eapoM<l to the throat of 
inYaaioo. Our homaa ha.•a "ot been. wrecked and our population 
l.aa "ot been. f'&'ltaceol or olriYen •••Y by tho enemy to work in 
labor battaliona. Our an.er mount& and our wiU for retribution 
hardana aa - r...:d daily of the •boleaale murder of ci...ili.ana, of 
the killia• of hoatacea, of the deapoilin• of younc womanhood by 
the Naai fieuda In e..,..., part. of OCC111pieol Europe, Fundamentally, 
ne•ertheleu, thia ia atill a lont·dlata"ea war to ua •••• tb.ouab 
miUiona ol o•r anna, brothera, huabanda and aiatera are in it. 
The w-kaat liok in our &rmor, today, aa in tha pre-Pearl 
Harbor pertod, ia that part of our home front •hich ia reflected 
in part.iaan politic&, that aincla national paatima •hic:h refuaea to 
.......... p __ ......... -........... ., ....... t.a.,o-
tlala..W-r . 
.......... ,. ................... c...IW • ..,~ 
............................... _.. ........ -.... .. 
........ dl~tolta ... --......-.aa,,..,a ... .... 
.. _,. .... _... ....... --.wa·- .. lito -.....c • ., 
Wou end ..u..a-•• .well MOll to •dlba tba -u.,.aJ__..._,. 
•• a t.Yer ,_ ....... _ ........... -'c ad•••tacea. 
n ... ..a~ .. -,..... ..... ......, a...t tHir C.....••..te.al 
• ..,{ora aided and abet~ b, __,. -ti·N- Deal a...t anti·la"-
elomeRt, ha,. thua far aaccoaclod • -k-ift• ..... ry II:O'I'&ra-t 
ac-y which haa a.U-pted to k ... tllo aatioft&]: -Y oa •• 
e•- kaal duriq lila •ar. But they ...... •- llntch fart.h•r tka 
that. With the aid of tha .... eral ~ ... aa1 "'"'.,. t- frlend!y te 
labor, th.,.. ba•• a .. W110ualy carried on o..- a"'d 1111derco ...... 
•m-r campaicfta acabut l.be trada UDioa -•--t •boN •teady 
crowtb in •u•bara and lnftu-c. baa ....... a thore. in their aida 
for 11\0fe than a deeada. 
n. ,._r which wa ara -·•rin. wiU .... ,.. of tha tou.chut, 
h.ardut In all our •tltol')l', lat tkara ba no mi.atallo about it. 
Amidat tha accumulated ta ... iona and attain• ol War wa •hal 
b. ea.Ued upon., durin• tbla y-r, to cbau•• or to continue -r 
national adminlatration in aoc:ordanea with tbo democratic pro. 
ca .. ea upon which ollr way Of lila ... ata, It wiD b. ch"'fly, aa -
•- it, a conteat b.tw-n tb.a forcaa which ha•e dominatad oor 
national .acena politically and id-lo.icaUy duiinc tha paat tn 
yeara and thoaa •ho would turn back the c.lock of our prol',..l&. 
It will alao ba a y-r of lntenailied poat-war planninl', of 
apade labor to halp ahapo the foi'IID and context of thin•• to c-
aftef' ho1tilitiea are OY&r. In thia pichne, or.aui.aed labor, now 
cro...., to it• croateat •tatura aftar a century of ll-rtbreak .... 
p10C'J1!U, abould taka & fo...,front place. For, de-.oite lack of or. 
•anic unity, deapita Inherited ret&rdinc infh•..,.cea, deapita U.a 
tricks, wilea and ""ac:biuatkma of ih en&Jniaa, o1'•aaized labor ;... 
America, now thirtaan ""Wion ·alronc, P"" ... nta a formidable na-
tional force that will not k do....,ad by pmolatory ... eoda or &J'ti• 
fi.ciaUy created antaconiama. Orcani-d labor ia too deeply r-ted. 
in America to ba pulled down by pa .. in• atorma. Come •hat .,..,, 
•• are contldant, orcanize4 labor will meet ita craat re1pon1i• 
bUitiaa durin• the comin• y-r of atreaa and trial and come out 
tha atron.ar fof' it-to m~t the "ewer teata and reaponaihiliti.ea 
of a poat-waf' world, a baUer 'W'Drld, let ua hope. 
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